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Abstrak
Teknologi yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini adalah
teknologi komputer yang terus-menerus mengalami kemajuan dan perubahan yang
semakin canggih. Dalam dunia bisnispun sudah banyak perusahaan yang
memanfaatkan teknologi komputer agar mempermudah pekerjaaan. Dengan adanya
komputer yang merupakan sebagai alat bantu dalam proses pengolahan data dalam
jumlah yang besar dapat memberikan informasi yang diinginkan. Begitu juga dengan
PD. Berkah yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan
kebutuhan pokok sehari-hari juga membutuhkan suatu aplikasi komputerisasi dalam
mengelola pembelian, persediaan, penjualan dan harga pokok penjualan dengan
cepat, tepat dan aman. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa
sistem yang sedang berjalan di perusahaan guna mencari pemecahan masalah yang
ada dengan cara pengolahan data secara komputerisasi. Metode penulisan yang
digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Metode
perancangan yang dipakai yaitu melakukan pembuatan diagram alir data, ERD,
kamus data, rancangan masukan, rancangan keluaran dan spesifikasi proses. Hasil
dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
mengelola/ memproses data secara komputerisasi dengan cepat, tepat dan aman
sesuia dengan apa yang diinginkan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Teknologi yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini adalah
teknologi komputer yang terus-menerus mengalami kemajuan dan perubahan
yang semakin canggih. Dalam dunia bisnispun sudah banyak perusahaan yang
memanfaatkan teknologi komputer agar mempermudah pekerjaaan. Dengan
adanya komputer yang merupakan sebagai alat bantu dalam proses
pengolahan data dalam jumlah yang besar dapat memberikan informasi yang
diinginkan. Sehingga akan memudahkan dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan.
PD.Berkah merupakan perusahaan dagang berbentuk minimarket yang
menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan menitik beratkan usaha
yang bergerak dibidang penjualan, maka secara otomatis transaksi pembelian,
transaksi penjualan, maupun pengecekan akan persediaan merupakan hal yang
sering dilakukan. Sedangkan pencatatan aktifitas dan pembuatan laporan
perusahaan pada PD.Berkah selama ini belum sepenuhnya komputerisasi dan
tidak integrasi. Akibatnya, pekerjaan memakan waktu yang lama dan tidak
akurat, sehingga dirasakan perlu untuk mengembangkan suatu sistem
informasi yang integrasi pada PD.Berkah.
2Didalam penyajian laporan bulanan PD.Berkah khususnya pada
perhitungan harga pokok penjualan masih sering mengalami kesalahan dan
keterlambatan penyampaian laporan kepada pimpinan akibat belum ada
aplikasi akuntansi yang baik untuk menentukan laba/rugi perusahaan.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut, maka kami penulis
mencoba untuk merancang sebuah aplikasi yang berbasis komputer, yang
nantinya dapat membantu kelancaran dalam pengolahan data penjualan,
pembelian, persediaan dan harga pokok penjualan, dalam menentukan
masalah kami penulis mengambil judul ”Aplikasi Sistem Informasi
Pembelian, Persediaan, Penjualan Dan Harga Pokok Penjualan Pada
PD.Berkah.”
1.2 Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang penulis temukan pada PD.Berkah
adalah :
1. Sering terjadi keterlambatan penyampaian dan pencatatan laporan
pembelian, persediaan dan penjualan pada PD.Berkah.
2. Pimpinan selalu terlambat dalam menerima laporan harga pokok
penjualan setiap bulannya.
31.3 Ruang Lingkup
Sesuai dengan permasalahan yang penulis ambil pada PD.Berkah di
atas, maka penulis akan memberikan batasan untuk mendapatkan gambaran
yang jelas, dimana pembahasan hanya dibatasi pada pembuatan aplikasi
pembelian, persediaan, penjualan serta perhitungan harga pokok penjualan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat dalam tugas akhir ini adalah :
1.4.1 Tujuan
Adapun yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah :
1. Merancang suatu aplikasi untuk mengurangi kesalahan dan
pencatatan laporan pembelian, persediaan dan penjualan pada
perusahaan.
2. Merancang dan membangun aplikasi untuk menyediakan laporan
harga pokok penjualan.
1.4.2 Manfaat
Adapun manfaat yang diperoleh dalam tugas akhir ini adalah:
1. Memberikan solusi kepada perusahaan terhadap masalah-masalah
yang sedang dihadapi oleh perusahaan seperti keterlambatan
penyampaian dan pencatatan laporan pembelian, persediaan dan
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yang ada.
2. Pimpinan dapat menerima laporan harga pokok penjualan dengan
cepat dan akurat
1.5 Metodologi Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang berhubungan
dengan penulisan ini, maka metode-metode yang digunakan oleh penulis
adalah :
1.5.1 Metodologi Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
1) Wawancara
Dalam tahap ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung
kepada pimpinan PD.Berkah guna memperoleh data dan informasi
yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
2) Observasi
Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang
diteliti dan mencatat data-data yang dibutuhkan yang berkaitan
dengan objek penelitian.
53) Studi pustaka.
Pada metode ini penulis memperoleh data dengan cara membaca
buku-buku panduan, diktat-diktat yang berhubungan dengan pokok
permasalahan.
1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi dan teknik yang digunakan dalam pengembangan
sistem menggunakan metodologi iterasi (Iterative) yang sekarang
banyak digunakan pada saat ini karena terjadi kesalahan dapat
diperbaiki langsung pada setiap tahapan sampai mendapatkan hasil
yang benar. Metodologi ini dibagi menjadi beberapa tahapan seperti
berikut :
a. Permulaan Sistem
Permulaan sistem menentukan lingkup perusahaan dan rencana
pemecahan masalah. Oleh sebab itu system initiation / permulaan
sistem menentukan lingkup tujuan, jadwal, dan anggaran
perusahaan yang tujuan-tujuannya akan dicapai.
b. Analisis Sistem
Langkah ini yang akan kita gunakan dalam proses pengembangan
sistem. Analisis sistem ditunjukkan untuk menyediakan tim
perusahaan dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap
masalah-masalah dan kebutuhan yang memicu perusahaan. Di
analisis ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih rinci
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bekerja, dan apa yang dibutuhkan ini memungkinkan kita
menentukan tujuan perusahaan untuk melaksanakan semua
transaksi bisnis.
c. Desain Sistem
Sistem design / desain sistem langkah ini untuk
mengimplementasikan database, program, antarmuka, pengguna
dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi.
d. Implementasi Sistem
Adalah langkah terakhir dalam proses pengembangan sistem.
Implementasi sistem mengkontribusikan sistem informasi baru dan
menempatkannya kedalam operasi. Disini kita menggunakan
perangkat lunak dan database akan diinstal dan dikembangkan
selama design sistem dan itu harus diuji secara tersendiri. Dan
sistem yang lengkap harus diuji untuk memastikan bahwa sistem
bekerja secara sempurna dan memenuhi persyaratan dan harapan
bagi pengguna. Data dari sistem sebelumnya mungkin harus
diubah atau dimasukkan kedalam database. Dan pengguna harus
dilatih untuk menggunakan sistem dengan benar sehingga sistem
dapat berjalan dengan lancar.
71.6 Sistematika Penulisan
Penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 (lima ) bab, yang dapat dikemukakan
sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan,
rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat
dari penulisan dan metodologi untuk melakukan analisis dan membuat
aplikasi.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem
Informasi, Sistem Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi,
Aplikasi, Pembelian, Persediaan, Penjualan, Harga Pokok Penjualan,
Visual Basic. NET dan Microsoft SQL Server 2005, Metodologi
Pengembangan Sistem.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur
organisasi perusahaan, wewenang dan tanggung jawab organisasi,
prosedur kerja perusahaan, diagram aliran data serta permasalahan
dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan.
8BAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini dijelaskan tentang usulan prosedur yang baru, Data
Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD),
Bagan Alir Perancangan Masukan dan Perancangan Keluaran,
Rencana Implementasi serta Flowchart Program.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab ini menjabarkan berdasarkan bab–bab yang telah
diuraikan sebelumnya dan penulis mencoba untuk memberikan
saran–saran yang dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi
perusahaan dalam penerapan aplikasi sistem informasi pembelian,
persediaan, penjualan dan harga pokok penjualan pada PD.Berkah.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya
terhadap Aplikasi Sistem Pembelian, Persediaan, Penjualan dan Harga Pokok
Penjualan pada PD. Berkah Palembang, maka penulis menyimpulkan :
1. Dengan adanya aplikasi yang baru keterlambatan penyampaian dan
pencatatan pembelian, persediaan dan penjualan dapat diatasi dikarenakan
pencatatan tersebut sudah secara terkomputerisasi.
2. Penyajian laporan harga pokok penjualan lambat dikarenakan kesulitan
dalam mengumpulkan data-datanya. Rancangan yang diusulkan ini,
diharapkan dapat mempermudah pekerjaan karyawan serta meningkatkan
efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan-kesalahan.
5.2 Saran
Beberapa saran yang berhubungan dengan Aplikasi Sistem Informasi
Pembelian, Persediaan, Penjualan dan Harga Pokok Penjualan adalah sebagai
berikut :
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1. Untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam penyajian
laporan pembelian, persediaan, penjulan dan harga pokok penjualan, maka
penulis menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang telah dibuat.
2. Dalam pengoprasian aplikasi ini sebaiknya dilakukan pelatihan terlebih
dahulu khususnya bagian administrasi dan kasir. Hal ini disarankan agar
implementasi aplikasi yang sudah terkomputerisasi ini dapat berjalan
dengan baik.

